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2009 Cedarville University Baseball 
Point Park at Cedarville (Game 1) 
3/14/09 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Point Park O (4-7,1-2 AMC) Cedarville 10 (11-7,2-1 AMC) 
Plal!er ab r h rbi bb so 1!0 a lob Plal!er ab r h rbi bb so 1!0 
Lucot, Kyle If 2 0 0 0 2 1 1 0 0 Rost, Tyler rf 2 3 2 0 2 0 2 
Pfeuffer, Bryce ss 4 0 1 0 0 1 1 1 6 Beelen, Alex ss 3 2 2 1 0 1 0 
Pesanka, Jesse lb 1 0 0 0 1 0 6 1 0 Young, Brandon If 2 1 0 0 2 0 2 
Angle, Dave c 3 0 1 0 0 0 6 0 0 Convertini, David c 3 0 1 2 0 1 5 
Mackin, Shane pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Valle, Dave pr/p 0 0 0 0 0 0 0 
Gaughan, Sean rf 3 0 0 0 0 0 0 0 2 Workman, Brady cf 3 1 0 0 1 1 1 
Peluso, Derek dh/p 3 0 1 0 0 1 0 1 1 Bryan, Clay dh 2 1 0 0 2 0 0 
Downar, Joe p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Davenport, Nathan lb 2 1 2 1 2 0 7 
Sauers, Dillon 2b 3 0 2 0 0 0 0 2 2 Martinez, Juan 3b 3 0 1 1 1 2 0 
Marko, Frank 3b 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Hembekides, Paul 2b 3 1 1 1 0 1 1 
Campbell, Dan ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Price, Clint 12 0 0 0 0 0 0 0 
Grise, Brian cf 2 0 1 0 0 0 0 0 0 Totals 23 10 9 6 10 6 18 
Haburjak, Brandon ph 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Merich, Nick 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Totals 24 0 6 0 4 5 15 6 11 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 R H E 
Point Park 0 0 0 0 0 0 0 6 4 
Cedarville 1 0 3 1 4 1 10 9 0 
Note: None out, 2 runners LOB when the game ended. 
E - Lucot; Pfeuffer; Peluso; Marko. LOB - Point Park 11; Cedarville 10. 2B - Beelen; Davenport. HBP - Pesanka. 
SH - Beelen. SF - Convertini. SB - Rost; Beelen; Young. 
Point Park ii! h r er bb so ab bf Cedarville ii! h r er bb so ab bf 
Merich, Nick 2.2 
Peluso, Derek 1.2 
Downar, Joe 0.2 
2 
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1 0 3 0 3 6 
Win - Price (2-1). Loss - Merich (0-1). Save - None. 
WP - Downar; Merich; Valle. HBP - by Price (Pesanka). PB - Angle. 
Umpires - HP: Deron Brown lB: Chuck Stewart 
Start: 1:00 pm Time: 2:12 Attendance: 65 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
10-run mercy rule 
Price faced 1 batter in the 6th. 
Downar faced 3 batters in the 6th. 
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